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1938. ÁPRILIS 3. HETE. 
fogalmazás 
IV. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : Miről panaszkodik a kis madár-
N e v e l é s i c é l : Érezzék át a madarak sorsát. (Madárvé-
delem). 
K a p c s o l á s : Természeti és gazdasági ismeretek a gvü-
möicsöskert. 
S z e m l é l t e t é s : Egy kis madár bemutatása vagy kép-
szemléltetés. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Figyeljék meg a házuk kö-
rül élő madarak éleiét. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) Hangulatkeltés. Történet a madarak éle-
léből. Gyűlésre jöttek össze a madarak s panaszkodtak 
a gonosz lelkű emlxnek ellen. A gólya panasza, a fecske 
s a többi madár panasza. legtöbbet azonban azok a ked-
ves és hasznos madárkák panaszkodtak, amelyek a ház 
körül élnek. Miről panaszkodhatnak ezek ugyan? (Kö-
zös megbeszélés a tanulókkal). Miért bántják a gyerme-
kek különösen a hasznos madarakat,? Tudják ezek a 
gyermekek, liogy milyen nagy segítségére vannak ők a 
gazdának a gyümölcsösben? Ha tudnák, akkor is leszed-
nék a fészküket, elrajtolnák fiókáikat? Láttatok már fió-
káit sirató madárszülőket? Mit gondoltok, nem ugv sir-
na-e a ti édesanyátok, édesapátok is, ha elvesztene ben-
neteket? 
b) Ráhangolás a fogalmazásra. Mit gondoltok gyermekek, ha 
Ítészéini tudna, mit mondana nekünk az ilyen kis madár? 
(Közös megbeszélés). 
c) Célkitűzés. Tudjátok mit, írjuk le egy kis madárka pa-
naszát. Mit mondana, ha beszélni tudna hozzánk! 
II. F o g a l m a z á s , a) Néhány tanuló elmondja, mit gondol, 
mit mondana a kis madár. Megbeszélés, 
b) Fogalmazás. 
II I . Néhány dolgozat felolvastatása., megbeszélése, közős javítása 
vagy megtárgyalása. 
